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Формирование в Республике Беларусь социально ориентирован-
ной рыночной экономики, совершенствование всей системы обще-
ственных и экономических отношений, переход на международные 
стандарты бухгалтерского учета и отчетности приводит к изменениям 
в области бухгалтерского учета. Это предъявляет определенные тре-
бования к обучению и подготовке специалистов по бухгалтерскому 
учету, анализу и аудиту. Знания бухгалтерского учета становятся не-
обходимыми экономистам и других специальностей. Для обеспечения 
эффективного процесса обучения требуется целый комплекс учебно-
методических материалов. Одним из элементов данного комплекса, 
обеспечивающего подготовку студентов по курсу «Теория бухгалтер-
ского учета», является предлагаемое практическое руководство. 
Издание предназначено для закрепления знаний, полученных 
студентами не только на лекциях, но и в процессе самостоятельного 
изучения теории бухгалтерского учета. 
Данное практическое руководство позволит овладеть основными 
методами и приемами бухгалтерского учета, такими как оценка и 
калькулирование, документация и инвентаризация. 
Наименование предприятий, цифровые данные и другая инфор-
мация, условные. 
При решении задач необходимо использовать учебники по тео-
рии бухгалтерского учета, закон Республики Беларусь «О бухгалтер-
ском учете и отчетности», Типовой план счетов бухгалтерского учета, 
Инструкцию о порядке применения типового плана счетов бухгалтер-
ского учета и другие действующие в республике нормативные доку-











Тема 1. Стоимостное измерение  
и методологические основы учета  
хозяйственных процессов 
 
Цели занятий по теме 
 
Уяснить сущность оценки объектов бухгалтерского учета, её це-
ли и принципы. Рассмотреть действующий порядок оценки отдель-
ных видов активов и обязательств и значение их переоценки. Опреде-
лить сущность и значение калькуляции для определения стоимости 
отдельных объектов учета. Рассмотреть принципы группировки за-
трат на производство  и основные задачи учета процесса заготовления 
(снабжения). Ознакомиться с порядком отражения на бухгалтерских 
счетах операций по заготовлению и приобретению имущества. 
Научиться определять фактическую себестоимость заготовленных 
(приобретенных) материалов и распределять отклонения в стоимости 
материальных ценностей, а также отражать эти операции на счетах. 
Уяснить основные задачи учета процесса производства.  
Ознакомиться с системой счетов, применяемых для учета процес-
са производства, и порядком отражения на счетах операций по учету 
затрат на производство и выпуск продукции (работ, услуг). Научиться 
распределять косвенные затраты, определять фактическую себестои-
мость готовой продукции и отражать эти операции на счетах. Уяснить 
основные задачи учета процесса реализации. Ознакомиться с системой 
счетов, применяемых для учета доходов и расходов по текущей дея-
тельности, прочих доходов и расходов и конечных финансовых ре-
зультатов деятельности организации. Научиться определять полную 
фактическую себестоимость реализованной продукции, выручку от ре-
ализации продукции и финансовый результат от реализации продук-
ции и отражать эти операции на счетах. 
 
 
Вопросы для изучения 
 
1. Оценка объектов бухгалтерского учета, её цели и принципы. 
2. Действующий порядок оценки отдельных видов активов и 
обязательств. Переоценка активов и её значение. 
3. Калькуляция как способ группировки затрат и определения 
стоимости отдельных видов объектов учета. 
4. Принципы группировки затрат. 
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5. Учет затрат в процессе приобретения имущества (активов). 
6. Учет затрат в процессе производства продукции. 
7. Учет процесса реализации. Учет доходов и расходов. 








1. На основании данных, приведенных в таблице 1.1, открыть 
счета синтетического учета. 
2. Записать хозяйственные операции в регистрационный журнал 
и составить по ним корреспонденцию счетов. 
3. Составить расчет отклонений учетной стоимости приобретен-
ных материалов от фактической себестоимости их заготовления. 
4. Определить фактическую себестоимость израсходованных            
на производство продукции материалов. 
5. Произвести запись операций по счетам. 
6. Подсчитать обороты и вывести остатки по счетам. 
7. Составить оборотную ведомость по счетам синтетического 
учета. 





Для установления  размера отклонений фактической себестоимо-
сти от учетных цен (транспортно-заготовительных расходов) на еди-
ницу стоимости материалов необходимо сделать расчет по формуле: 
 
Î í +Î ďK= ,
Ńí ó+Ńďó
 
   
где К – коэффициент отклонений (транспортно-заготовительные 
расходы); 
Он – сумма отклонений на начало месяца; 
Оп – сумма отклонений по поступившим в течение месяца 
материалам; 
Сну – стоимость материалов на начало месяца по учетным 
ценам; 
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Спу – стоимость поступивших в течение месяца материалов 
по учетным ценам. 
В соответствии с полученным коэффициентом распределения от-
клонений (К) необходимо определить сумму отклонений (транспорт-
но-заготовительных расходов), относящуюся к израсходованным                 
в процессе производства материалам и их остатку на конец месяца, 
оцененным по учетной стоимости. Для этого при выполнении задания 
рекомендуется использовать форму таблицы 1.3. 
 
Исходные данные для выполнения задания 
 
Таблица 1.1 – Остатки по синтетическим счетам организации 
«Альфа» 
на 1 апреля 20    г. 
Код 
счета Наименование синтетического счета 
Сумма, 
млн. руб. 
10 Материалы 20 000 
16 Отклонение в стоимости материалов 1 000 
20 Основное производство (незавершенное производство) 28 600 
50 Касса 5 100 
51 Расчетные счета 250 200 
60 Расчеты с поставщиками и подрядчиками (кредиторская за-
долженность) 70 800 
68 Расчеты по налогам и сборам (кредиторская задолженность) 44 000 
70 Расчеты с персоналом по оплате труда (кредиторская задол-
женность) 62 500 
71 Расчеты с подотчетными лицами (дебиторская задолженность) 1 000 
76 Расчеты с разными дебиторами и кредиторами (дебиторская 
задолженность) 22 400 
80 Уставный капитал 100 000 
83 Добавочный капитал 51 000 
 
Таблица 1.2 – Хозяйственные операции  
за апрель 20    г. 
Наименование хозяйственных операций Сумма млн. руб. 
1 2 
Принят к оплате счет поставщика за материалы в оценке по покуп-
ным ценам 25 700 
Отражена сумма НДС по поступившим материалам в размере 20 % 
от покупной стоимости (сумму определить) ? 
Поступившие материалы приняты на склад и оприходованы по 
учетным (фиксированным) ценам 25 700 
Перечислены с расчетного счета поставщику денежные средства за 
материалы с учетом НДС ? 
Зачтена сумма НДС по приобретенным материалам ? 
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Окончание таблицы 1.2 
 
1 2 
Принят к оплате счет транспортной организации за доставку мате-
риалов 1 470 
Отражена сумма НДС по транспортным услугам за доставку материалов 
в размере 20 % от стоимости услуг (сумму определить) ? 
Оплачены с расчетного счета транспортные расходы с учетом НДС ? 
Зачтена сумма НДС по транспортировке материалов ? 
Согласно авансовому отчету списаны подотчетные суммы на расхо-
ды, связанные с заготовлением материалов 430 
Определена сумма отклонений  в стоимости приобретенных материа-
лов (сумму определить) ? 
Отпущены (списаны) со склада материалы по учетным ценам: 
а) на производство изделий в цехах основного производства; 
б) для ремонта оборудования; 
в) на общехозяйственные нужды основных цехов; 





3  000 
4 000 
27 000 
Списываются суммы отклонений, относящихся к материалам, израс-
ходованным: 
а) на производство изделий в цехах основного производства; 
б) для ремонта оборудования; 
в) на общехозяйственные нужды основных средств; 
г) на общехозяйственные нужды. 








Примечание – Для определения суммы отклонений составить расчет            
по форме, приведенной в таблице 1.3 
 
Таблица 1.3 – Расчет суммы отклонений и фактической                     
себестоимости израсходованных материалов  









































































































































1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
Стоимость материалов по учетным 
(фиксированным) ценам, млн. руб. 
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Окончание таблицы 1.3 
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
Отклонение фактической себесто-
имости материалов от учетных 
(фиксированных) цен (ТЗР),  
млн. руб. 
          
Фактическая себестоимость мате-
риалов, млн. руб. (п. 1 + п. 2) 
          
 
 
Учет затрат в процессе производства продукции 
 
Задание 1.2 
1. На основании данных, приведенных в таблице 1.4, открыть 
счета синтетического учета. 
2. На основании данных, приведенных в таблице 1.5, открыть 
счета аналитического учета (аналитические счета по производству от-
дельных видов продукции). 
3. Дополнительно открыть счета 02 «Амортизация основных 
средств», 18 «Налог  на добавленную стоимость по приобретенным 
товарам, работам, услугам», 25 «Общепроизводственные затраты»,  
26 «Общехозяйственные затраты», 43 «Готовая продукция», 69 «Рас-
четы по социальному страхованию и обеспечению». 
4. Записать хозяйственные операции в регистрационный журнал,    
составить по ним корреспонденцию счетов и подсчитать итог сумм 
операций в регистрационном журнале. 
5. Произвести запись операций по счетам.  
6. Подсчитать обороты и вывести остатки по счетам.  
7. Составить ведомость распределения общепроизводственных  
и общехозяйственных затрат. 
8. Определить фактическую себестоимость произведенной гото-
вой продукции (по отдельным видам). 
9. Составить оборотную ведомость по синтетическим счетам. 






Ведомость распределения общепроизводственных и общехозяй-
ственных затрат рекомендуется составить по форме таблицы 1.7. 
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Коэффициенты распределения общепроизводственных и общехо-
зяйственных затрат определяются отношением суммы указанных за-
трат к сумме заработной платы, производственных рабочих (базе рас-
пределения) согласно таблице 1.7. 
Для определения фактической производственной себестоимости 
выпущенной из производства готовой продукции рекомендуется со-
ставить расчет по форме, приведенной в таблице 1.8. 
 
 
Исходные  данные для выполнения задания 
 
Таблица 1.4 – Остатки по синтетическим счетам организации 
«Альфа»  
на 1 апреля 20      г. 
Код 
счета Наименование синтетического счета 
Сумма, 
млн. руб. 
01 Основные средства 22 400 
02 Амортизация основных средств 10 000 
10 Материалы 30 000 
16 Отклонение в стоимости материалов 1 800 
20 Основное производство 28 600 
50 Касса  5 100 
51 Расчетные счета 250 200 
60 Расчеты с поставщиками и подрядчиками (кредиторская за-
долженность) 71 600 
68 Расчеты по налогам и сборам (кредиторская задолженность) 54 000 
70 Расчеты с персоналом по оплате труда (кредиторская задол-
женность) 62 500 
71 Расчеты с подотчетными лицами (дебиторская задолженность) 1 000 
80 Уставный капитал 90 000 
83 Добавочный капитал 51 000 
  328 300 
 
Таблица 1.5 – Сведения об остатках незавершенного производства 
на аналитических счетах к счету 20 «Основное производство»                    
в млн. руб. 




продукции «Б» Итого 
Незавершенное производство  
на начало месяца 18 304 10 296 28 600 
Незавершенное производство  
на конец месяца 8 110 6 575 14 685 
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Таблица 1.6 – Хозяйственные  операции за отчетный месяц 
 
Содержание хозяйственных операций Сумма, млн. руб. 
1 2 
Отпущены в производство материалы по учетным ценам на изготов-
ление: 
а) продукции «А»; 





Списаны отклонения в стоимости материалов израсходованных:  
а) на изготовление продукции «А»; 






а) оборудования цехов основного производства и основных средств 
общепроизводственного назначения; 






Начислена заработная плата:  
а) рабочим за изготовление  продукции «А»; 25 800 
б) рабочим за изготовление продукции «Б»; 29 100 
в) управленческому персоналу производственных цехов; 18 400 




Произведены отчисления на социальное страхование и обеспечение 
(в размере 34 % от сумм начислений заработной платы):  
а) рабочих, занятых производством продукции «А»; ? 
б) рабочих, занятых производством продукции «Б»; ? 
в) управленческого персонала производственных цехов; 
г) общехозяйственного персонала. 




Произведены отчисления  страховых взносов по обязательному стра-
хованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных 
заболеваний в размере 0,6 % от суммы начислений заработной платы:  
а) рабочих, занятых производством продукции «А»; 
б) рабочих, занятых производством продукции «Б»; 
? 
? 
в) управленческого персонала производственных цехов; ? 
г) общехозяйственного персонала. 
Итого (суммы определить) 
? 
? 
Получены деньги с расчетного счета в кассу для выдачи заработной 
платы работникам  
Выдана из кассы заработная плата работникам  62 500 
Предъявлен счет РУП «Гомельэнерго» за потребленную электроэнер-
гию:  
а) цехами основного производства; 3 200 
б) на общехозяйственные нужды. 8 710 
Итого 11 910 
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Окончание таблицы 1.6 
 
1 2 
Отражена сумма НДС по ставке 20 % от стоимости потребленной элек-
троэнергии (сумму определить) ? 
На основании авансовых отчетов списаны подотчетные суммы на обще-
хозяйственные затраты 240 
По окончании месяца списываются общепроизводственные затраты и 
включаются в затраты по производству:  
а) продукции «А»; ? 
б) продукции «Б». 
Итого (суммы определить, используя расчет по форме, приведенной в 
таблице 1.7) ? 
По окончании месяца распределяются и списываются общехозяйствен-
ные затраты и относятся на счет 90 «Доходы и расходы по текущей дея-
тельности»:  
а) реализация продукции «А»; ? 
б) реализация продукции «Б». 
Итого (суммы определить, используя расчет по форме, приведенной в 
таблице 1.7) ? 
Оприходована  готовая продукция по фактической себестоимости ее 
производства:  
а) продукции «А»; ? 
б) продукции «Б». 
Итого (суммы определить, используя расчет по форме, приведенной в 
таблице 1.8) ? 
Всего  
 
Таблица 1.7 – Расчет распределения общепроизводственных                 
и общехозяйственных затрат    
за __________ 20      г. 
Показатели Всего 







1 2 3 4 
Заработная плата производствен-
ных рабочих (млн. руб.) 
   
Удельный вес заработной платы  
по видам продукции (%) 
   
Распределение затрат    
Общепроизводственные затраты 
(млн. руб.) 
   
Общехозяйственные затраты  
(млн. руб.) 
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Таблица 1.8 – Расчет фактической производственной себестоимости 
выпущенной из производства готовой продукции  




продукции «Б» Итого 
Остаток незавершенного производства 
на начало месяца 
   
Затраты на производство за месяц    
Остаток незавершенного производства 
на конец месяца 
   
Фактическая производственная себе-
стоимость готовой продукции  
(п.1 + п.2 - п.3) 
   
Выпущено из производства (ед.) 2 000 2 500  
Фактическая себестоимость единицы 
продукции (п.4 : п.5) 
   
 
 
У чет процесса реализации (учет доходов и расходов) 
 
Задание 1.3 
1. Усвоить порядок записей на счетах бухгалтерского учета про-
цесса реализации по моменту отгрузки продукции (по моменту 
начисления). 
2. На основании данных задания 1.2 на конец месяца открыть 
счета синтетического и аналитического учета. 
3. Записать хозяйственные операции в регистрационный журнал, 
составить по ним корреспонденцию счетов и, где необходимо, рас-
считать суммы операций, подсчитать итог суммы операций. 
4. Произвести запись операций по счетам. 
5. Подсчитать обороты и вывести остатки по счетам. 
6. Составить оборотную ведомость по синтетическим счетам. 




1. Аналитические счета по счету 43 «Готовая продукция» следует от-
крыть в соответствии с формой таблицы 1.10. 
2. Остатки по синтетическим счетам, а также данные о наличии и 
фактической себестоимости готовой продукции, подлежащей реализации, 
следует использовать из задания 1.2. 
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Таблица 1.9 – Хозяйственные операции за отчетный период 
 
Содержание хозяйственных операций Сумма, млн. руб. 
Отражается задолженность покупателей за отгруженную им продук-
цию по отпускным ценам: 
а) за продукцию «А»; 







Начислен НДС (по ставке 20 %) от суммы выручки за реализацию: 
а) продукцию «А»; 






На расчетный счет поступили денежные средства от покупателей в 
оплату задолженности за реализованную продукцию 217 000 
С расчетного счета оплачены транспортные расходы по доставке 
продукции за счет товаропроизводителя 9 520 
Реализована покупателям готовая продукция по фактической себе-
стоимости её производства (данные о фактической себестоимости 
единицы продукции) взять из задания 1.2): 
а) продукция «А» – 1 000 ед; 







Списываются расходы по реализации: 
а) по продукции «А»; 
б) по продукции «Б». 
ИТОГО (распределение расходов по реализации произвести пропор-







Определяется и списывается финансовый результат от реализации 
продукции: 
а) продукции «А»; 
б) продукции «Б». 








Таблица 1.10 – Аналитический счет «Продукция А» к синтетическому 





























































на начало месяца Приход Расход 
Остаток  

































































1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
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Тема 2. Первичное наблюдение,  
документация и инвентаризация 
 
Цели занятий по теме 
 
Уяснить сущность первичного наблюдения и его место в бухгал-
терском учете. Ознакомиться с материальными носителями и спосо-
бами первичного отражения данных. 
Понять сущность и значение документации. Выяснить роль              
и значение документов в бухгалтерском учете, контроле, аудите, опе-
ративной работе по организации хозяйственной деятельности. 
Изучить признаки классификации документов. 
Следует знать требования, предъявляемые к содержанию и оформ-
лению документов, реквизиты документов, а также организацию доку-
ментооборота в организации (порядок приемки документов, их обра-
ботки и хранения). 
Выяснить сущность инвентаризации и ее значение. Ознакомиться 
с видами инвентаризации. 
Изучить порядок проведения и документального оформления ин-
вентаризации, методику определения и отражения в системе счетов 
бухгалтерского учета результатов инвентаризации. 
 
 
Вопросы по теме 
 
1. Первичное наблюдение в бухгалтерском учете. 
2. Документация, её сущность и значение. 
3. Виды бухгалтерских документов и их классификация. 
4. Носители первичной учетной информации. 
5. Требования, предъявляемые к содержанию и оформлению до-
кументов.  
6. Основные реквизиты документов. 
7. Документооборот и его организация. 
8. Инвентаризация, её сущность виды и значение. 
9. Порядок проведения и оформления результатов инвентари-
зации. 





Составление бухгалтерских документов 
 
Задание 2.1 
На основании приведенных ниже данных заполнить приходной и 
расходной кассовые ордера и составить авансовые отчеты. 
Бланки, необходимые для выполнения задания: 
– приходной кассовый ордер – 3 шт.; 
– расходный кассовый ордер – 3 шт; 
– авансовый отчет – 2 шт. 
 
Исходные данные для выполнения задания 
 
1. Кассиром УП «Металлист» Волковой М. Д. 5 июня 20__г.         
получено в банке по чеку № 061139 на командировочные расходы            
1 200 000 руб. Поступление денег в тот же день оформлено приход-
ным кассовым ордером № 136. Приходной ордер подписан главным 
бухгалтером организации Федоровым Н. Г. и кассиром Волковой М. Д. 
2. Технологу организации Приходько Р. Е. 6 июня 20__г. бухгал-
терией выписан расходный кассовый ордер № 416 в сумме 800 000 руб. 
Деньги выданы для поездки в г. Минск согласно командировочному 
удостоверению № 106 от 6 июня 20__г. 
В соответствии со справкой бухгалтерии за технологом Приходь-
ко Р. Е. задолженность по взятым суммам под отчет не числится. Рас-
ходный кассовый ордер подписан директором организации Ставро-
вым В. М. и главным бухгалтером Федоровым Н. Г. В ордере распи-
сались: в выдаче денег – кассир Волкова М. Д., в получении технолог 
Приходько Р. Е. 
3. Технолог Приходько Р. Е. представил 9 июня 20__г. в бухгал-
терию завода авансовый отчет № 4 о расходах по командировке                
в г. Минск, приложив к нему командировочное удостоверение, же-
лезнодорожные билеты, квитанцию № 133 о проживании в гостинице 
и отчет о выполнении задания по командировке. 
В авансовом отчете указаны следующие расходы из полученной 
под отчет суммы (в рублях): 
– проезд из Гомеля в Минск в жестком вагоне        40 000 руб. 
– стоимость постельных принадлежностей           7 000 руб. 
– проезд из Минска в Гомель           37 000 руб. 
– суточные за 2 дня           120 000 руб. 
– квартирные (квитанция за проживание  
в гостинице за одни сутки с 7 по 8 июня)               500 000 руб. 
ИТОГО:                                               704 000 руб. 
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Авансовый отчет проверен бухгалтером Волович Р. Н. и утвер-
жден директором организации Ставровым В. М. 
4. 12 июня 20__г. технолог Приходько Р. Е. сдал в кассу завода 
остаток неизрасходованного аванса в сумме 96 000 руб. На указанную 
сумму выписан приходный кассовый ордер № 137. Приходько Р. Е. 
выдана квитанция, подтверждающая возврат неиспользованного 
аванса под тем же номером, что и приходный ордер. Ордер и квитан-
ция подписаны кассиром и главным бухгалтером. 
5. 13 июня 20__г. кассиром завода Волковой М. Д. получены             
в банке деньги по чеку № 061140 на следующие цели: 
– на выдачу премии работникам организации 18 000 000 руб. 
– на хозяйственные нужды       2 000 000 руб. 
ИТОГО:                                          20 000 000 руб. 
В тот же день выписан приходный кассовый ордер № 138. Ордер 
скреплен надлежащими подписями. 
6. 14 июня 20__г. выдано под отчет завхозу Федорову В. И. на 
хозяйственные расходы 1 000 000 руб. Бухгалтерией выписан расход-
ный кассовый ордер № 417. Ордер скреплен надлежащими подписями. 
7. В бухгалтерию представлен авансовый отчет № 5 от 16 июня 
199_г. завхоза Федорова В. И. К авансовому отчету приложены чеки и 
копии товарных накладных: 
– № 102 на приобретенные плакаты  
по технике безопасности                                                 200 000 руб. 
– № 103 на канцелярские принадлежности                   800 000 руб. 
ИТОГО:                                                             1 000 000 руб. 
Авансовый отчет проверен бухгалтером Волович Р. Н. и утвер-
жден директором завода. 
 
Задание 2.2 
На основании приведенных ниже данных выписать доверенности 
на получение товарно-материальных ценностей. 
Бланки, необходимые для выполнения задания: доверенности – 2 шт. 
 
Исходные данные для выполнения задания 
 
1. Товароведу швейной организации ОАО «Коминтерн» Василь-
евой И. Ф. (паспорт НВ 0756212 от 10 августа 20__г.) 20 июня 20__г. 
выписана доверенность № 110 сроком действия до 5 августа 20__г. 
Доверенность выдана для получения от фурнитурного завода пуговиц 
в количестве 20 000 шт. Адрес акционерного общества: г. Гомель,           
ул. Интернациональная. Расчетный счет акционерного общества            
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№ 3012001552964 находится в Гомельском филиале ОАО «Приор-
банк». Доверенность подписана заместителем директора организации 
Козловым В. М., главным бухгалтером Кравченко А. М. 
2. Товароведу РУП «Гомельский авторемонтный завод»                   
Петрову Ю. Н. (паспорт НВ 0813107 от 17 ноября 2000 г.) 30 июня   
20__г. выписана доверенность № 851 сроком действия до 15 июля  
20__г. Доверенность выдана для получения от нефтебазы бензина 
АИ-92 в количестве 200 литров. Адрес РУП «Гомельский авторе-
монтный завод»: ул. Советская, 112. 
Расчетный счет завода № 3012200050436 находится в Гомель-
ском филиале ОАО «Белинвестбанк». Доверенность подписана        
директором организации Федоровым Н. И. и главным бухгалтером 
Петренко Д. Д. 
 
Задание 2.3 
На основании приведенных ниже данных выписать требование  
на отпуск материалов в производство. 
Бланки необходимые для выполнения задания: требования – 2 шт. 
 
Данные для выполнения задания 
 
1. Цехом № 2 швейной организации ОАО «Коминтерн» выписано 
требование № 115 от 23 июня 20__г. на отпуск ему складом № 1 зам-
ков-молний длиной 20 см, номенклатурный номер 10 144, в количе-
стве 2 000 шт. по цене 8 000 руб. за штуку для выполнения заказа            
№ 18. Требование подписал начальник цеха Голубков Г. А. Замки-
молния затребованы через мастера Фоменко Ф. К., который получил 
их для цеха. 
2. Цехом № 1 швейной организации ОАО «Коминтерн» выписано 
требование № 78 от 28 июня 20__г. на отпуск ему складом № 1 пуго-
виц, номенклатурный номер 10 185, в количестве 5 000 шт. по цене 
300 руб. за штуку для выполнения заказа № 9. Требование подписал 
начальник цеха Петров С. П. Пуговицы затребованы через мастера 
Трусову Ф. П., которая получила их для цеха. 
 
 
Отражение в учете результатов инвентаризации 
 
Задание 2.4 
На основании приведенных ниже данных отразить результаты 
инвентаризации средств организации, проведенной в ноябре 20__г. 
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Исходные данные для выполнения задания 
 
1. В результате инвентаризации кассы 4 ноября 20__г. выявлена 
недостача денег у кассира Петровой А. В. в сумме 200 000 руб. 
2. В соответствии в данными сличительных ведомостей на складе 
№ 1 выявлена недостача материалов: 
– в пределах норм естественной убыли      3 700 000 руб. 
– сверх норм естественной убыли         260 000 руб. 
ИТОГО:                                            3 960 000 руб. 
3. В соответствии с данными сличительных ведомостей на складе 
№ 4 выявлен излишек дизельного топлива на сумму 1 850 000 руб. 
4. В соответствии с данными сличительных ведомостей выявлена 
недостача готовой продукции на сумму 4 160 000 руб. 
Стоимость недостающей готовой продукции по рыночным ценам 
по вине кладовщика составила 6 200 000 руб. 
 
 
Классификация бухгалтерских документов  
 
Задание 2.5 
На основании перечня бухгалтерских документов, приведенного 
в таблице 2.1, произвести их классификацию в соответствии с фор-
мой, приведенной в таблице 2.2. 
 
Исходные данные для выполнения задания 
 













































1 2 3 4 5 
1. Приходный кассовый ордер     
2. Расходный кассовый ордер     
3. Платежное поручение     
4. Справка-расчет распределения общепроиз-
водственных затрат 
    
5. Доверенность на получение материальных 
ценностей 
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Окончание таблицы 2.1 
 
1 2 3 4 5 
6. Товарно-транспортная накладная     
7. Наряд на сдельные работы     
8. Платежная ведомость     
9. Справка-расчет на снижение отклонений 
(калькуляционных  разниц) между фактиче-














10. Авансовый отчет подотчетного лица     
11. Акт результатов переоценки основных 
средств 
    
12. Акт о приеме-передаче основных средств     
13. Накладная на внутреннее перемещение 
объектов основных средств. 
    
14. Акт о приеме-передаче оборудования  
в монтаж 
    
15. Табель учета использования рабочего 
времени 
    
16. Акт на списание отдельных объектов в со-
ставе оборотных средств 
    
17. Лимитно-заборная карта     
18. Накладная на отпуск материалов     
19. Табель учета использования рабочего     
20. Платежная ведомость     
  
Методические указания: принадлежность документов к конкрет-





Тема 3. Учетные регистры  
и формы бухгалтерского учета 
 
Цели занятий по теме 
 
В данной теме следует выяснить сущность и значение учетных 
регистров; изучить их виды и классификацию, обратить внимание на  
изменения в ведении учетных регистров в условиях применения вы-
числительной техники. 
Выяснить формы учетных регистров и способы записи в них, 
научиться производить записи в учетные регистры. 
Изучить способы выявления и исправления ошибок в счетных 
записях и научиться применять соответствующие способы исправ-
ления ошибок в учетных записях. Ознакомиться с историей разви-
тия форм бухгалтерского учета (старая итальянская форма учета, 
новая итальянская форма учета, немецкая, французская, американ-
ская формы учета). Ранние советские формы учета (карточно-
ордерная, копировально-карточная и др.). Современные формы 
бухгалтерского учета: мемориально-ордерная, журнал-главная, 




Вопросы по теме 
 
1. Учетные регистры, их сущность, значение и классификация. 
2. Способы записей в учетные регистры. 
3. Ошибки в учетных записях. Способы их выявления и ис-
правления.  
4. Формы бухгалтерского учета, их сущность и историческое 
развитие. 
5. Мемориально-ордерная форма учета. 
6. Форма учета «Журнал – Главная». 
7. Журнально-ордерная форма учета. 
8. Упрощенная форма учета для малых предприятий и предпри-
нимателей. 





1. На основании приведенных ниже данных открыть карточки 
складского учета материалов по складу № 1 и записать в них остатки 
на 1 июня 20    г. 
2. По данным первичных документов записать в карточки склад-
ского учета количество материалов полученных и отпущенных со 
склада № 1. После каждой записи в карточке определить остаток ма-
териалов. 
Бланки, необходимые для выполнения задания: карточки склад-
ского учета материалов – 3 шт. 
 
Исходные данные для выполнения задания 
 

























1 1 Ткань  
чистошерстяная 0101 м 80 000 000 300 457 01 
2 1 Ткань полушер-
стяная 0102 м 5 000 000 500 700 02 
3 1 Ткань  
хлопчатобумажная 0103 м 25 000 000 200 250 03 
 
Таблица 3.2 – Движение материалов на складе № 1  
за июнь 20      г. 
Дата Наименование и 
номер документа 
От кого получено 








1 2 3 4 5 6 7 
5.06 Приходной ордер 
№ 85 
Минский кам-
вольный комбинат 0101 
Ткань чисто-
шерстяная м 2 730 
6.06 Накладная к карте 
раскроя № 247 
Цеху № 2 0102 Ткань полу-
шерстяная м 500 
11.06 Накладная к карте 
раскроя № 431 
Цеху № 2 0101 Ткань чисто-
шерстяная м 1 500 





шерстяная м 37 200 
18.06 Накладная к карте 
раскроя № 367 
Цеху № 3 0103 Ткань хлопча-
тобумажная м 3 500 
19.06 Требование  
№ 387 
Эксперименталь-
ная лаборатория 0101 
Ткань чисто-




1 2 3 4 5 6 7 
22.06 Требование  
№ 388 
Эксперименталь-
ная лаборатория 0103 
Ткань хлопча-
тобумажная м 900 
23.06 Приходной ордер 
№ 87 
Минский Кам-
вольный комбинат 0101 
Ткань чисто-
шерстяная м 15 700 
25.06 Накладная к карте 
раскроя № 287 
Цеху № 2 0101 Ткань чисто-
шерстяная м 13 500 
26.06 Накладная к карте 
раскроя № 288 
Цеху № 3 0103 Ткань хлопча-тобумажная м 8 400 
26.06 Приходной ордер 
№ 88 
Хлопчатобумажная 
фабрика г. Иваново 0103 
Ткань хлопча-
тобумажная м 49 700 
29.06 Накладная к карте 
раскроя № 289 
Цеху № 2 0102 Ткань полу-шерстяная м 36 900 
30.06 Требование № 389 Цеху ширпотреба 0102 Ткань полу-шерстяная м 5 100 
30.06 Накладная к карте 
раскроя № 439 
Цеху № 3 0101 Ткань чисто-
шерстяная м 10 700 
 
 
 Задание 3.2 
1. На основании приведенных ниже данных составить отчет кас-
сира за 8 июня 20__г. 
2. Составить бухгалтерские проводки по хозяйственным операциям.  
Бланки, необходимые для выполнения задания: листы кассовой 
книги – 1 шт. 
 
Таблица 3.2 – Хозяйственные операции  




Содержание операций Сумма, руб. 
               Остаток на 8 июня                                                             2 230 000 
653 
Получено с расчетного счета по чеку №  401581          
на выплату заработной платы рабочим и служащим 
за вторую половину мая 
87 550 000 
654 Принят от Петренко В. С. остаток неиспользован-ной подотчетной суммы 12 000 
768 Выплачена заработная плата рабочим и служащим 
за вторую половину мая 86 000 000 
769 Выдано под отчет Васильеву А. А. на командиро-вочные расходы 1 200 000 
770 Выдано под отчет Павлову И. П. на хозяйственные расходы 500 000 
771 Выдано Максимовичу И. А. депонированная зара-
ботная плата 1 550 000 
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 Задание 3.3 
 1. Составить бухгалтерские проводки по приведенным ниже хо-
зяйственным операциям за июль 20__г. 
 2. Сгруппировать обороты по приходу и расходу денежных 
средств в кассе. Составить журнал-ордер № 1 и ведомость № 1 за 
июль 20__г. 
 Бланки, необходимые для выполнения задания: журнал-ордер           
№ 1 и ведомость № 1 – 1 шт. 
 
Таблица 3.4 – Хозяйственные операции по кассе за июль 20__г. 










счет Приход Расход 
1 2 3 4 5 6 
Остаток на 1 июля 3 000 000   
1.07 
731 
От инженера петрова В. С. оста-
ток неиспользованной подотчет-
ной суммы 
12 000   
2.07 
732 
С расчетного счета по чеку                
№ 417310 на выплату заработной 
платы за вторую половину июня 
782 000 000   
  на командировочные расходы 1 200 000   
  на хозяйственные расходы 800 000   
2.07 875 Завхозу Павлову И. П. под отчет 
на хозяйственные расходы  750 000  
3.07 876 Инженеру Петровскому Н. И. под отчет на командировочные расходы  1 200 000  
3.07 
877 
Выплачена заработная плата ра-
бочим и служащим за вторую по-
ловину июня 
 780 000 000  
7.07 878 Сдана на расчетный счет депони-рованная заработная плата  2 000 000  
10.07 733 От инженера Петровского Н. И. остаток подотчетной суммы 13 000   
17.07 
734 
С расчетного счета по чеку  
№ 417311 на выплату депониро-
ванной заработной платы 
1 000 000   
18.07 879 Мастеру Федосенко Е. В. депони-рованная заработная плата  980 000  
19.07 
735 
С расчетного счета по чеку                  
№ 417312 на выплату заработной 
платы за первую половину июля 
600 000 000   
20.07 880 Выплачена заработная плата за 
первую половину августа  600 000 000  
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Окончание таблицы 3.4 
 
1 2 3 4 5 6 
23.07 736 От рабочего Свиридова В. И. за 
реализованные отходы древесины 300 000   
24.07 737 От завхоза Павлова И. П. остаток 
подотчетной суммы 10 000   
ИТОГО  1 385 335 000 1 384 930 000  
 
Остаток на 1 августа 
 




Исправление ошибочных записей в учете  
 
Задание 3.4 
На основании нижеприведенных данных следует произвести ис-
правление ошибок разными способами. 
 
 
Исходные данные для выполнения задания 
 
1. В акте на списание хозяйственного инвентаря в графе «Коли-
чество» ошибочно проставлено 20, а следовало указать количество 18. 
Необходимо обосновать порядок исправления допущенной ошибки. 
2. От поставщика поступили материалы на сумму 98 000 000 руб. 
На счетах бухгалтерского учета ошибочно сделана запись при по-
ступлении материалов от поставщиков на сумму 7 800 000 руб. по де-
бету счета 01 «Основные средства» и кредиту счета 60 «Расчеты с по-
ставщиками и подрядчиками». Необходимо сделать исправительную 
запись. 
3. В  течение отчетного периода произведенная готовая продук-
ция была учтена (оприходована) по плановой себестоимости на сумму 
120 000 000 руб. по дебету счета 43 «Готовая продукция» и кредиту 
счета 20 «Основное производство». 
В конце отчетного периода списывается калькуляционная разни-
ца (превышение) между плановой и фактической себестоимостью го-
товой продукции на сумму 8 200 000 руб. 
Необходимо сделать исправительную запись на списание кальку-
ляционной разницы между плановой и фактической себестоимостью 
готовой продукции. 
Выполнение заданий по пунктам 2 и 3 следует произвести с ис-
пользованием таблицы следующей формы (таблица 3.5). 
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Таблица 3.5 – Бухгалтерская справка на исправление ошибочных 






Сделаны записи на счетах 
Дебет Кредит Сумма 
     




Дата Дебет Кредит Сумма 
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6. Предметы проката 
Торговая наценка 42   
Готовая продукция 43   
Расходы на реализацию 44   
Товары отгруженные 45   
  46   
Долгосрочные активы, предна-
значенные для реализации 
47   
  48   
  49   
Раздел V  
ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И КРАТКОСРОЧНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ВЛОЖЕНИЯ 
Касса 50   
Расчетные счета 51   
Валютные счета 52   
  53   
  54   
Специальные счета в банках 55 1. Депозитные счета 
2. Счета в драгоценных металлах 
3. Специальный счет денежных 
средств целевого назначения 
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  56   
Денежные средства в пути 57 1. Инкассированные денежные сред-
ства 
2. Денежные средства для приобрете-
ния иностранной валюты 
3. Денежные средства в иностранных 
валютах для реализации 
Краткосрочные финансовые вло-
жения 
58 1. Краткосрочные финансовые вложе-
ния в ценные бумаги 
2. Предоставленные краткосрочные 
займы 
Резервы под обесценение кратко-
срочных финансовых вложений 
59   
Раздел VI  
РАСЧЕТЫ 
Расчеты с поставщиками и под-
рядчиками 
60   
  61   
Расчеты с покупателями и заказ-
чиками 
62   
Резервы по сомнительным долгам 63   
  64   
Отложенные налоговые обяза-
тельства 
65   
Расчеты по краткосрочным кре-
дитам и займам 
66 1. Расчеты по краткосрочным креди-
там 
2. Расчеты по краткосрочным займам 
3. Расчеты по процентам по кратко-
срочным кредитам и займам 
Расчеты по долгосрочным креди-
там и займам 
67 1. Расчеты по долгосрочным кредитам 
2. Расчеты по долгосрочным займам 
3. Расчеты по процентам по долго-
срочным кредитам и займам 
Расчеты по налогам и сборам 68 1. Расчеты по налогам и сборам, отно-
симым на затраты по производству и 
реализации продукции, товаров, ра-
бот, услуг 
2. Расчеты по налогам и сборам, ис-
числяемым из выручки от реализации 
продукции, товаров, работ, услуг 
3. Расчеты по налогам и сборам, ис-
числяемым из прибыли (дохода) 
4. Расчеты по подоходному налогу 
5. Расчеты по прочим платежам в 
бюджет 
Расчеты по социальному страхо-
ванию и обеспечению 
69   
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Расчеты с персоналом по оплате 
труда 
70   
Расчеты с подотчетными лицами 71   
  72   
Расчеты с персоналом по прочим 
операциям 
73 1. Расчеты по предоставленным зай-
мам  
2. Расчеты по возмещению ущерба 
  74   
Расчеты с учредителями 75 1. Расчеты по вкладам в уставный ка-
питал  
2. Расчеты по выплате дивидендов и 
других доходов 
Расчеты с разными дебиторами и 
кредиторами 
76 1. Расчеты по исполнительным доку-
ментам  
2. Расчеты по имущественному и лич-
ному страхованию  
3. Расчеты по претензиям  
4. Расчеты по причитающимся диви-
дендам и другим доходам  
5. Расчеты по депонированным сум-
мам 
6. Расчеты по договору доверительно-
го управления имуществом 
7. Расчеты, связанные с выбывающей 
группой 
Расчеты по прямому страхованию 
и перестрахованию 
77   
  78   
Внутрихозяйственные расчеты 79   
Раздел VII  
СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ 
Уставный капитал 80   
Собственные акции                       
(доли в уставном капитале) 
81   
Резервный капитал 82   
Добавочный капитал 83   
Нераспределенная прибыль           
(непокрытый убыток) 
84   
  85   
Целевое финансирование 86   
  87   
  88   
  89   
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Раздел VIII  
ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
Доходы и расходы по текущей де-
ятельности 
90 1. Выручка от реализации продукции, 
товаров, работ, услуг 
2. Налог на добавленную стоимость, 
исчисляемый из выручки от реализа-
ции продукции, товаров, работ, услуг 
3. Прочие налоги и сборы, исчисляе-
мые из выручки от реализации про-
дукции, товаров, работ, услуг 
4. Себестоимость реализованной про-
дукции, товаров, работ, услуг 
5. Управленческие расходы  
6. Расходы на реализацию 
7. Прочие доходы по текущей дея-
тельности 
8. Налог на добавленную стоимость, 
исчисляемый от прочих доходов по 
текущей деятельности 
9. Прочие налоги и сборы, исчисляе-
мые от прочих доходов по текущей 
деятельности 
10. Прочие расходы по текущей дея-
тельности 
11. Прибыль (убыток) от текущей дея-
тельности 
Прочие доходы и расходы 91 1. Прочие доходы  
2. Налог на добавленную стоимость 
3. Прочие налоги и сборы, исчисляе-
мые от прочих доходов 
4. Прочие расходы 
5. Сальдо прочих доходов и расходов 
  92   
Страховые взносы (премии) 93   
Недостачи и потери от порчи 
имущества 
94   
Страховые резервы 95   
Резервы предстоящих платежей 96 По видам резервов предстоящих пла-
тежей 
Расходы будущих периодов 97 По видам расходов будущих периодов 
Доходы будущих периодов 98 По видам доходов будущих периодов 
Прибыли и убытки 99   
ЗАБАЛАНСОВЫЕ СЧЕТА 
Наименование счета Номер счета   
Арендованные основные средства 001   
Имущество, принятое на ответственное 
хранение 
002   
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Материалы, принятые в переработку 003   
Товары, принятые на комиссию 004   
Оборудование, принятое для монтажа 005   
Бланки строгой отчетности 006   
Списанная безнадежная к получению         
дебиторская задолженность 
007   
Обеспечения обязательств полученные 008   
Обеспечения обязательств выданные 009   
  010   
Основные средства, сданные в аренду 011   
  012   
  013   
Потеря стоимости основных средств 014   
  015   
Недвижимое имущество, находящееся          
в совместном домовладении 
016   
Именные приватизационные чеки          
«Имущество» 
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